



Berdasarkan data wawancara dan kuesioner dari pembahasan penelitian 
yang dilakukan pada Solo Paragon Lifestyle Mall selama satu bulan, dapat 
ditarik kesimpulan  bahwa faktor-faktor yang membuat konsumen Solo 
Paragon Lifestyle Mall melakukan suatu keputusan pembelian adalah 
sebagai berikut : 
a) Faktor produk, faktor produk merupakan faktor pertama yang paling 
membuat konsumen Solo Paragon Lifestyle Mall  tertarik dalam 
melakukan keputusan pembelian. Dikarenakan tenant-tenant di Solo 
Paragon Lifestyle Mall yang lengkap sehingga memberikan pilihan 
yang variatif untuk konsumen, serta memudahkan konsumen dalam 
memenuhi kebutuhan belanja dalam satu tempat serta produk yang 
ditawarkan memiliki kualitas yang memuaskan untuk konsumen. 
b) Faktor Promosi, faktor promosi adalah faktor kedua yang dapat menarik 
konsumen Solo Paragon Lifestyle Mall dalam melakukan suatu 
keputusan pembelian,selain promosi periklanan untuk menyampaikan 
suatu informasi kepada konsumen, promosi penjualan seperti diskon 
dan event/pameran juga dapat menarik minat beli konsumen. Bagi 
konsumen diskon sangatlah menarik minat beli dikarenakan mereka 
dapat menghemat uang untuk mendapatkan suatu produk, begitu juga 
dengan event/pameran yang diadakan oleh Solo Paragon Lifestyle Mall 
dapat menarik konsumen untuk datang dan berbelanja. 
c) Faktor Lokasi, faktor lokasi juga dapat berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian konsumen dikarenakan lokasi Solo Paragon Lifestyle Mall 
yang strategis dan terletak di tengah kota Solo sangat memudahkan 
konsumen untuk datang dan menentukan pilihan untuk berbelanja 
kebutuhannya di Solo Paragon Lifestyle Mall. 
d) Faktor Pelayanan, faktor pelayanan juga dapat menarik konsumen 
untuk melakukan keputusan pembelian di Solo Paragon Lifestyle Mall. 
Menurut konsumen pelayanan yang ditawarkan oleh Solo Paragon 
Lifestyle Mall sangat memuaskan dan memberikan kenyamanan untuk 
konsumen dalam berbelanja di Solo Paragon Lifestyle Mall. 
e) Faktor Harga, Menurut konsumen harga yang ditawarkan oleh Solo 
Paragon Lifestyle Mall sesuai dengan kualitas yang dimiliki produk 
tersebut, sehingga dapat  memberikan dampak positif kepada konsumen 
untuk melakukan pembelian ulang. 
2. Saran 
 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan terebut, maka ada beberapa 
saran yang ditujukan ke Solo Paragon Lifestyle Mall dengan harapan saran 
yang diberikan dapat berguna dan bisa meningkatkan kinerja khususnya 
pada penjualan produk yang dilakukan Solo Paragon Lifestyle Mall. 
Berberapa saran adalah sebagai berikut : 
1. Menjaga standart kualitas produk dan mutu barang yang ditawarkan 
oleh tenant di Solo Paragon Lifestyle Mall, untuk memberikan dampak 
positif dimata konsumen bahwa harga yang ditawarkan Solo Paragon 
Lifestyle Mall sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. 
2. Meningkatkan kualitas produk yang sesuai dengan minat konsumen 
dengan cara mengevaluasi produk-produk dari yang tidak sesuai dengan 
strandar kualitas produk yang telah ditetapkan. Bertujuan untuk 
menjaga minat dan loyalitas konsumen terhadap Solo Paragon Lifestyle 
Mall yang menilai produk-produk yang ditawarkan Solo Paragon 
Lifestyle Mall memiliki kualitas yang memuaskan. 
3. Mengadakan promosi penjualan berupa diskon pada waktu tertentu 
seperti saat lebaran atau natal untuk menarik lebih banyak konsumen 
untuk datang dan membeli produk di Solo Paragon Lifestyle Mall. 
4. Mengadakan even penjualan yang didalamnya terdapat mengumpulkan  
beberapa tenant Solo Paragon Lifestyle Mall yang sedang memberikan 
penawaran diskon dalam satu event tersebut, dengan begitu akan 
banyak pengunjung yang tertarik untuk membeli produk-produk yang 
ditawarkan tenant tersebut, serta akan memudahkan dalam berbelanja 
karena tersedia berbagai jenis produk. 
5. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen Solo Paragon Lifestyle 
Mall dengan cara memberikan member kepada konsumen yang sering 
melakukan pembelian pada tenant-tenant Solo Paragon Lifestyle Mall, 
dan memeberikan potongan harga kepada member agar konsumen 
merasa lebih loyal terhadap Solo paragon Lifestyle Mall. 
6. Memaksimalkan sosial media sebagai sarana promosi untuk 
menyampaikan informasi atau kegiatan yang diadakan oleh Solo 
Paragon Lifestyle Mall dan juga sebagai sarana untuk menjalin 
komunikasi yang baik kepada konsumen. Hal ini dilakukan karena 
sekarang sudah banyak konsumen yang menggunakan sosial media 
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